











El Comité organizador del III Congreso Cubano de Horticultura, a celebrarse en el marco del 45 
aniversario de la creación del Instituto de Investigaciones Hortícolas “Liliana Dimitrova” se complace 
en invitar a la comunidad científica y los distintos actores de las cadenas productivas de hortalizas, 
flores, plantas aromáticas y de condimentos a participar en este evento, a realizarse en su sede 
ubicada en Km 33 ½, Municipio Quivicán, provincia Mayabeque, Cuba durante los días 16, 17 y 18 de 
noviembre de 2016.  
 
El Congreso Cubano de Horticultura congrega cada dos años a los especialistas científicos, técnicos, 
docentes, investigadores, productores y estudiantes de las actividades relacionadas con la 
horticultura, la floricultura y la producción de plantas aromáticas y de condimentos. Esta edición se 
presenta como una nueva oportunidad para el intercambio, la promoción y la divulgación de los 
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El contenido del Congreso abarcará las líneas principales de investigación desarrolladas por la 
institución en los cultivos de hortalizas, flores, plantas aromáticas y de condimentos, además de otros 
temas relacionados con el sector hortícola cubano en los últimos años. Entre los principales temas a 
debatir se encuentran: 
 
1. Mejoramiento genético y recursos fitogenéticos.  
2. El cultivo protegido en el sector hortoflorícola 
3. Manejo Integrado de Cultivos hortícolas con destino a consumo fresco e industria. 
4. Sistemas productivos de la agricultura urbana, suburbana y agricultura familiar 
5. Tecnologías eficientes para la producción, envasado y conservación de semillas 
6. Sistemas integrales de producción hortofrutícola.  
7. La horticultura frente a la variabilidad climática y el cambio climático.  
8. Postcosecha e industria. 
9. Sistemas de gestión de la calidad, certificación y comercialización.  
10. Cadenas de valor  





El desarrollo del congreso se basará en el intercambio de nuevos conocimientos y experiencias a 
través de la presentación y discusión de ponencias organizadas fundamentalmente en Comisiones de 
trabajo, Talleres científicos con la base productiva y mesas redondas. Las ponencias podrán ser 
presentadas en forma de Conferencias magistrales (60 minutos), Miniconferencias (30 minutos), 
Exposiciones orales de los resultados científicos más relevantes y Exposición de carteles.  
 
Cada ponente tendrá derecho a presentar un trabajo como primer autor, el que se expondrá en 
forma de comunicaciones orales o en carteles. La Comisión Científica informará a los interesados la 
aceptación o no de sus ponencias, así como su forma de presentación. En ambos casos se deberá 
remitir a dicho Comité (únicamente en formato electrónico) un resumen corto (hasta 250 palabras) y 
un resumen ampliado (no mayor de 8 cuartillas), según las normas que se detallan posteriormente. 
Aunque el Idioma oficial del evento será el español, los resúmenes pueden enviarse también en otros 
idiomas.  
ALCANCE 




Recepción de cupón de inscripción  Hasta el 16 de julio de 2016 
Recepción del resumen (250 palabras)  Hasta el 16 de julio de 2016 
Confirmación de aceptación de ponencias Hasta el 16 de septiembre de 2016 






Delegado 250,00 CUC 
Estudiante (no graduado) 150,00 CUC 
Acompañante 70.00 CUC 
 
CUC = Peso Cubano Convertible 
 
La cuota de inscripción incluye para delegados y estudiantes: acreditación, documentación del 
Congreso (Programa y CD-ROM con las Memorias del Congreso), libre admisión a las sesiones 
científicas del evento, participación en las ceremonias de apertura y/o cierre, almuerzos y refrigerios 
y certificado de participación; y para acompañantes: credencial, libre admisión a las sesiones 
científicas del evento y participación en las ceremonias de apertura y/o cierre.  
 
Los estudiantes deberán presentar una certificación oficial (firmada y acuñada) de su universidad que 
los acredite como tales. El pago de la Cuota de Inscripción se realizará en el momento de la 
acreditación, bien en efectivo o mediante cheque nominativo dirigido a: OCE Inst. Invest. Hort. 





Toda la correspondencia relacionada con el III Congreso Cubano de Horticultura deberá ser remitida 
al Comité Organizador a la siguiente dirección: congreso@liliana.co.cu 
 
La Agencia de Viajes Cubatur será el Receptivo Oficial del Congreso. Para Mayor Información 
contactar con: 
 
Lic. Alejandro Basallo Martínez (Agencia de viajes Cubatur) 
Email: alejandro.basallo@central.cbt.tur.cu  












RESUMEN DE UNA HOJA 
 
TÍTULO (Arial 12) EN MAYÚSCULA, NEGRITA, UN ESPACIO ENTRE LÍNEAS Y CENTRADO 
Nombre y apellidos primer autor1, Nombres y apellidos de otros autores2 (Arial 12 con texto 
justificado) 
1Institución de procedencia primer autor, País, e-mail 
2 Instituciones de procedencia otros autores, País (Arial 11, en itálica y justificado a la izquierda) 
 
RESUMEN (Arial 12 en negrita, con texto justificado a la izquierda) 
El texto del resumen corto, escrito en bloque único justificado, no debe exceder las 250 palabras en 
Arial 12, en hoja 21,0 x 29,7 cm (carta), con 2,50 cm para todos los márgenes y un espacio sencillo 
entre líneas. Deberá contener objetivos, situación actual del tema muy sucintamente, métodos o 
técnicas empleadas y resultados. Incluye al final del resumen tres palabras claves que identifiquen su 
trabajo. 




TÍTULO (Arial 12),EN MAYÚSCULA Y NEGRITA, UN ESPACIO ENTRE LÍNEAS Y CENTRADO 
Nombre y apellidos primer autor1, Nombres y apellidos de otros autores2 (Arial 12 con texto 
justificado) 
1Institución de procedencia primer autor, País, e-mail 
2 Instituciones de procedencia otros autores, País (Arial 11, en itálica y justificado a la izquierda) 
 
Los trabajos deberán ser escritos en español o inglés, en hojas 21,0 x 29,7 cm (carta), a un espacio 
entre líneas, con márgenes de 2,50 cm a todos los lados en Arial 12. El texto del resumen ampliado 
no debe exceder las 8 cuartillas, incluyendo las tablas y figuras, las que deberán estar insertadas 
dentro del texto. Toda figura debe tener un título en la parte inferior y las tablas en la superior. Los 
números de las tablas y figuras serán árabicos. Debe usarse el Sistema Internacional de Unidades. El 
resumen ampliado contará con: INTRODUCCIÓN, MATERIALES Y MÉTODOS, RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN, CONCLUSIONES y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (Autor. Título. Publicación, páginas, 
Año) (Los títulos de los capítulos en negrita, mayúscula, con texto justificado a la izquierda, dejando 




Los carteles tendrán una superficie total no mayor de 0.75 m (ancho) x 1,00 m (largo). El diseño del 
cartel será libre, se exigen solamente letras en el título de 2,50 cm de altura como mínimo, de 
manera que contraste con el resto del cartel y permita su lectura a cierta distancia, debe evitarse 
además párrafos largos u oraciones complejas. Es deseable colocar en el cartel la dirección 
electrónica del ponente y/o autor(es) para fines de identificación y futura correspondencia.  
 
 

















E-MAIL:                  
 
TELÉFONO:  
            
POR FAVOR, MARQUE (X) LA OPCIÓN DESEADA: 
 
_____Asistir al Congreso como ponente. 
_____Asistir al Congreso como delegado. 
_____Estudiante no graduado. 
_____Necesidades de alojamiento (Solo para ciudadanos cubanos) 
 




TEMÁTICA PARA EL QUE LO PROPONE:  
 
Agradecemos el envío o entrega directa de este cupón (únicamente en formato electrónico), a la 
mayor brevedad, al Comité Organizador en la siguiente dirección: 
 










III Congreso Cubano de Horticultura 
16, 17 y 18 de noviembre de 2016 
Cupón de Inscripción 
